














Tujuan pembuatan artikeliniadalah untuk mengetahuidan
menganalisaakibatdaripengaruhinflasidanpengangguran.(1)Inflasi
berpengaruhlangsungterhadappengangguran(2)Pendidikanberpengaruh
langsung terhadap Pengangguran (3)Inflasisangatberpengaruh baik
langsungmaupuntidaklangsungterhadapkemiskinan;(4)Penelitianini
untuk mengetahuiapakah pendapatan berpengaruh secara terhadap
kemiskinandanpengangguran.Menjelaskanbahwapendapatanberpengaruh
terhadap kemiskinan,sedangkan pendapatan dan inflasiberpengaruh











melalui masyarakat dengan bekerjasama dengna pihak
pemerintahuntukmewujudkankemakmuransemuaperekonomian
dimasyarakatdenganmengembangkanperekonomiandanmengatasi
beberapamasalah yangmenyebabkan penurunan perekonomian
suatu negara dan permasalahan pembangunan nasionalsosial
kemasyarakatansepertipermasalahandalam inflasi,Pendidikandan
permaslahanyangsangatbesaryaknipenganggurandankemiskinan.






kesejahteraan seluruh penduduk Indonesia dan pada akhirnya
bertujuanuntukmeningkatkanpembangunannasional.
Inflasi, Pendidikan, pengangguran, dan Kemiskinan
merupakansalahsatupermasalahanyangharusditanggulangi
karenapemaslahantersebutmerupakanpenyakitdalam ekonomi,
sehingga harus didihilangkan atau minimaldikurangidari
permsalahan tersebut. Semua Permasalahan yang disebutkan
merupakan masalah yang kompelks. Tetapi apabila tidak
ditanggulangibaikdaripemerintahmaupunmasyarakatyangandil






































































































beredardipasaran.Jika jumlah uang beredar
dikurangimaka dengan sendirinya inflasiakan
hilangdanhargaakankembaliketingkatyangwajar.
3.TeoriKeynes
Menurut teori ini inflasi terjadi karena
masyarakatmemilikipermintaanmelebihijumlah
uangyangtersedia.TeoriKeynesmenyatakanbahwa
















jangka Panjang karena menyorotpenyebab inflasi
berasaldaristrukturekonomikhususnyasupplybahan
makanandanbarangekspor.Pertambahanproduksi

























Pengangguran merupakan sebuah golongan angkatan


























































Penyebab pengangguran sering terjadidiakibatkan
gajinyakurangtidaksesuaidenganyangdikerjakandi
perusahaan yang menyebabkan karyawan keluardari
perusahaan dan banyakyangtidakditerimadisuatu
perusahaandikarenakantidakadtalisaudaraataulebih
mementingkan mayarakatdaerah sekitarpabrik atau















menjadiindustry sehingga masyarakat yang tadinya
terbiasaberkebunkinimenyesuaikandiindustrisehingga










upah untuk melakukakn penyesuaian terhadap
penawarantenagakerjadenganpermintaanyayang
sesuai atau sama. Upah berubah untuk





akan menjalankan pengurangan pegawaisecara
terusmenerus.
2. Pencariankerja




































dengan pendapatan rata-rata, tingkat kemiskinan periode
sebelumnyabahwapenyebabinflasipengangguranberdampak
padatingkatkemiskinansecarasignifikan
Secara lebih telihat, pengangguran sangat tinggi
pengaruhnyadandimanapengangguranyangtinggidampak








sesuaidengan pendapatan masyarakatsehinggatidak dapat
membelinya.
Jika menggunakan data BPS terlihat bahwa inflasi
memberikan pengaruh yang cukup signifikan,tetapi bila















nasional.UMKM menjadipilar utama bagipenciptaan
lapanganpekerjaanyangsangatefisiendanbersifatpadat
karya dan juga kegiatan ini hanya membutuhkan
keterampulan tidak membutuhkan Pendidikan dan







kreditterhadap UMKM.Selain itu juga tinggnya inflasi


















potensial dan memberikan banyak manfaat terhadap
masyarakatterutamagolonganmenengahkebawah.UMKM




yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi adalah
pengangguran .pengangguran merupakan masalah yang
sangatsulitdiatasikarena mengingatIndonesia jumlah
pendudukterbanyakke4didunia.
Selain itu pengangguran yang tinggi berdampak
langsung maupun tidak langsung terhadap kemiskinan
kriminalitasdan masalah masalah sosiallainya.Semakin








bisa memperluas produksi.Dengan begitu kita bisa


























dapatmenyebabkan perusahaan melakukakn kebijakan
baru dengan caramengurangipegawaidiperusahaan agar
pengeluaranyangdigunakanuntukmembayargajipegawaitidak
terlalubanyak.sehinggabanyakpengangguranyangdisebabkan






































orang lain. Dari survei yang dibuktikan bahwa tingkat




















mengurangi uang yang beredar dengan jalan
menetapkan persediaan uang yang beredardan
menetapkanuangkasdalambankbank.
b.Kebijakandiskonto
Yaitu meningkatkan nilai suku bunga, agar
masyarakatterdorong untuk menabung dengan
demikian jumlah uang yang beredar dapat
berkurang.
2.Kebijakanfiskal







Naiknya tarif pajak untukrumah tangga dan




tinggiadalah pemerintah perlu meningkatkan perhatian






pengangguran yaitu tamatan SMA/SMK ke bawah.Cara
selanjutnyayaitudenganmegurangiangka
siswaputussekolah dan menciptakan lapangan kerja
sebagaisalahsatuprioritasdalammembangunperekonomian.
Langkahkeduadenganmengelolahkekayaandaerahyang



























perekonomian yangtidakimbangdengan jumlah penduduk,
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banyakyangmenjadigelandangan tidakmempunyaitempat
tinggal,pihakpemerintahsudahmemberikandanabantuanuntuk
orangmiskinatauPKHtetapyangmelaksanakanditiapdaerah
yangkurangmengetahuiakanperekonomiandidaerahnyabanyak
yangdekatmisalbalaidesaataukecamatanyangdapatdanaPKH
yangpelosokjauhdaribalaidesatidakmendapatkanbantuan
meskipunorangnyatidakmampu.Danterkadanadaorangyang
tidakmalaupadahalhidupnyasudahpasmasihmemeintake
kelurahanuntukmendapatdanabantuanmiskinatauPKH.
Sehinggaterjaditidakkeseimbangan,yangkayamakinkayadan
yangmiskinmakinmiskin.
KESIMPULAN
Darisemuapenjelasantentanginflasidanpengangguranyang
menyebabkanbanyakpermasalahanekonomidiIndonesiapemerintah
harusmemikirkancaramenanggulangintadnegankebijakankebijakan
yangdapatdterimaholehmasyarakatdantidakmemberatkandari
ketentuanyangditetapknapmeritah.Daripermasalahaninflasidan
pengangguranpastiadapenyebabnyasalahsatunyapengangguran.
BanyakterjadidikarenakantangkatPendidikaninimenyebabkan
bagiyangberpendidikanrendahsulituntukmencaripekerjaandantejadi
pengangguran.Sedangkaninflasiinimenyebabkanhargabarangnaik
dantidakdimbangipendapatanyangnaikjugasehinggamenyebabkan
penurunanpermintaankonsumensehinggapihakperusahaanmerugi
karenaprodukyangdijualtidaklakuinimenyebabkanpengurangan
terhadappegawaisehinggaterjadipengangguran
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